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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam 
semoga terlimpahkan atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, 
berserta keluarga dan para sahabatnya. Peneliti menyadari sepenuhnya, 
terselesaikannya skripsi ini bukan hanya kerja keras peneliti sendiri. 
Dukungan berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini.  
Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-
besarnya kepada berbagai pihak. Pertama pada kedua orang tua yang telah 
memberikan dukungan baik secara materil dan non materil, serta selalu 
mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi.  
Kedua kepada Dr. Indina Tarjiah, M.Pd, selaku kordinator program 
studi Pendidikan Khusus dan dosen pembimbing I, selanjutnya kepada Dra. 
Etty Hasmayati, M.Pd selaku dosen pembimbing II. Yang telah meluangkan 
waktunya untuk membimbing dalam penulisan proposal penelitian ini. Serta 
kepada seluruh dosen dan staff TU Pendidikan Khusus FIP UNJ, terimakasih 
banyak atas ilmu, bantuan ataupun dukungannya selama ini. 
Ketiga kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd, 
selaku Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan 
penelitian. Keempat, ucapan terimakasih tidak lupa peneliti ucapkan kepada 
pihak sekolah yang telah memberikan izin dan bekerja sama untuk 
melakukan pengamatan dalam penyusunan proposal penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2018 
                                                           Peneliti, 
  
                                                           Arini Putri Utami 
 
